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この春から、図書館で雑誌を読もう！！
新⼊⽣の皆さん、ご⼊学おめでとうございます！富⼭⼤学中央図書館には、皆さんが在学中に得るべき情報の詰まった資料が⼭
ほどあります。そのなかから、今回は学⽣⽤として購読している雑誌をテーマ別に紹介します。今年度から新たに購読する雑誌も
たくさんありますので、在学⽣の皆さんも必⾒です！図書館でいろんな分野の雑誌を読んで、知識の世界を広げましょう！！
『正論』（産経新聞社）
『環:歴史・環境・文明』(藤原書店)
『文藝春秋』(文藝春秋)
『中央公論』(中央公論社)
『Newsweek日本語版』(阪急コミュニケーションズ)
社会情勢を知ろう
『Ski journal』(冬樹社)
『芸術新潮』(新潮社)
『装苑』(文化出版局)
、
イトも要チェックです！ http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
今回は学⽣向けの⼀般雑誌を中⼼に紹介しましたが、図書館ではこれ以外にも専門雑誌や学術雑誌など豊富に取り揃えていま
す。どんな雑誌があるか、是非、実際に図書館に来てみてください。雑誌の置いてある場所は１Fリフレッシュ・コミュニケー
ションゾーン・２F・３F・書庫など、分野によって分かれているので、館内案内や蔵書検索（OPAC）・図書館カウンターで聞く
などして確認しましょう。また、主に学術雑誌で、インターネット上で⾒られる電⼦ジャーナルもあるので、図書館のウェブサ
スポーツ・芸術・文化にふれよう
経済を知ろう
文学にふれよう
富山を知ろう
『AERA』
朝日新聞出版発行の
ニュース週刊誌
『世界』
岩波書店発行の
月刊論壇誌
その他
2013
New
2013
New
『Newton』(ニュートンプレス)
『数理科学』(サイエンス社)
『化学』(化学社)
『遺伝』(エヌ・ティー・エス)
科学にふれよう
『科学』
岩波書店発行の
総合科学雑誌(月刊)
『日経サイエンス』
日経サイエンス社発行の
総合科学雑誌(月刊)
その他
『エコノミスト』
毎日新聞社発行の
ビジネス週刊誌
『週刊東洋経済』
東洋経済新報社発行の
ビジネス週刊誌
『週刊ダイヤモンド』
ダイヤモンド社発行の
ビジネス週刊誌
『Financial Times』
FT社発行の
国際ビジネス新聞
2013
New
『文學界』
文藝春秋社発行の月刊文芸雑誌
『群像』
講談社発行の月刊文芸雑誌
『新潮』
新潮社発行の月刊文芸雑誌
『Number』
文藝春秋社発行の
スポーツ総合雑誌
（隔週発行）
『音楽の友』
音楽之友社発行の
クラシック音楽総合雑誌
（月刊）
その他
2013
New
2013
New
『TJとやま』
シー・エー・ピー発行の
タウン情報誌(月刊)
『富山史壇』
越中史壇会発行の
富山の歴史に関する
学術雑誌（年３回発行)
2013
New
『富山教育』
富山県教育会発行の
教育関係誌（季刊）
工学部教授 川口 清司
私が薦めるこの1冊
『物理の散歩道』
今からおよそ35年前に遡りますが、学生時代に読んだ
「物理の散歩道」 という本が大変印象に残っています。
この本は物理学専攻の6人の学者が順番に執筆し、「ロゲ
ルギスト」の匿名で雑誌『自然』（中央公論社発行）に連載
された随筆風の小篇の中から取捨選択して編集されたも
のです。内容は身近に生じている現象を、物理学の目か
ら科学的に掘り下げてみようというものです。例えば、「洋
服は二着交代に着た方がいいか」という課題に対して、着
続けた洋服の繊維は伸びるのでそれが元に戻るための
緩和時間が必要であり、その緩和時間は数式で表現する
ことができる。上記のような議論が述べられています。決
して難しい理論を用いた説明ではなく、随筆風に気軽に読
めることが特徴です。この本を読むことにより、身近の現
象に対する科学的な視点が養われるのではないかと思い
ます。なお、この本は現在も出版されていますので、是非
読んで頂くことをお薦めします。
今回お薦めの図書は・・・
物理の散歩道 / ロゲルギスト著
（岩波書店） [新装版] 2009-2010
請求記号 420.49||L82||Bu=1 ～ 5
（第五まであります）
中央図書館 １階学生用図書 配架
図書館からのお知らせ
○小泉八雲（ラフカディオ・ハーン）熊本第五高等中学校時代の講義ノートが出版されました！
北星堂書店（ハーンの著書などの出版者）のご子孫から寄贈された資料から、ハーンの英語授業の様子がわかるノートが発見
され、このたび弦書房より出版されました。図書館で利用することもできます。
○ 中央図書館2階ホールにて富山大学展 開催中！（5月25日（土） まで）
富山師範学校、富山薬学専門学校、旧制富山高校、高岡高等商業学校など、富山大学前身校時代の貴重な資料や写真から、
大学の変遷がわかる展示となっています。どうぞご覧ください。
編集・発行 富山大学附属図書館中央図書館 〒930-8555 富山県富山市五福3190
TEL: 076-445-6898／FAX: 076-445-6902／E-Mail: chuolib@adm.u-toyama.ac.jp
●附属図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/
●中央図書館URL http://www.lib.u-toyama.ac.jp/chuo/
●携帯版URL http://opac.lib.u-toyama.ac.jp/mobile/ （右のQRコードからもアクセスできます→）
◇中央図書館開館カレンダー◇
通常開館 8：45-22：00
休日開館 10：00-17：00
短縮開館 9：00-17：00
赤字は休館日です
○中央図書館1階で企画展示「ようこそ富山大学へ！」を行っています！
大学生活のちょっとしたコツ、大学での学び方、レポートを書くときに注意すること などなど、新入生の皆さんの不安解消に役立
つ本を集めてみました。貸出もできますので、ぜひご利用ください。
【編集後記】
春は新しいことを始めるのに
ちょうどよい季節です。この春
からは図書館利用を習慣化し
て、たくさんの有益な情報と出
会いましょう。将来きっと役に
立ちます！ （It）
○総合目録データベース NACSIS Webcat がサービス終了しました。
他大学図書館の所蔵を調べたいときは、CiNii Books （http://ci.nii.ac.jp/books/）をご利用ください。
図書館の基本的な使い⽅をマスターできる
『図書館ツアー』を開催します。新⼊⽣・
在学⽣・教職員ならどなたでも参加OKです。
4⽉,5⽉の第2.3.4⽔曜⽇
4⽉10, 17, 24⽇
5⽉08, 15, 22⽇
開催⽇時
【館内⾒学】
6階建ての図書館の中には、勉強に
使える図書や辞書、学術雑誌など様々な資料が置かれた
スペースがあります。それぞれのスペースの特徴や使い
⽅を説明を受けながら⾒学します。
【OPAC検索実習】
OPAC（オーパック）とは、富⼭⼤学
で所蔵している資料（図書や雑誌,etc.）
を検索する時に使うシステムのことです。
検索⽅法や検索結果の⾒⽅等などを実習
を通して学んでいきます。 ちなみに、
OPACを使いこなすには少しコツが必要です。「Google
やYahoo!と同じでしょ？」と思っている⽅は必⾒です。
※「ヘルン⽂庫」の⾒学もできます※
⽿なし芳⼀や雪⼥などの作者としてもしられる、ラフ
カディオ・ハーン（帰化後は⼩泉⼋雲）
の蔵書コレクションが「ヘルン⽂庫」です。
実は、富⼭には来たことがないハーンの
蔵書がなぜ富⼤にあるのか、なぜ「ヘルン
⽂庫」というのか、その理由は⾒学の際に
説明します。⽂庫だけの⾒学も可能です。
申し込み 申込不要です。開催⽇時に図書館カウンターに集合してください。
13:00-
13:30
ツアー内容
☆開催⽇以外で、授業単位や友達同⼠での図書館ツアーを
希望される⽅は、図書館カウンターまたは下記連絡先へ！
